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Resumen
En este trabajo, se reúne la mayor información disponible acerca de los acantocéfalos encontra-
dos en el Perú y se incluyen nuevos huéspedes.
Palabras clave: Acanthocephala. Perú.
Abstract
In this paper, the fullest  information available about the Acanthocephalan discovered in Peru is
presented, but also new hosts.
Keywords: Acanthocephala. Peru.
Introducción
Los acantocéfalos son parásitos estrictos
de vertebrados. La forma larvaria se desarro-
lla en un huésped intermediario invertebrado,
pero es común encontrar huéspedes
paraténicos vertebrado o invertebrado. El hom-
bre puede infectarse con algunas especies; por
esta razón, el estudio de los acantocéfalos tam-
bién tiene importancia en salud pública.
En nuestro país se conocen muy pocas es-
pecies, registrando hasta la fecha solo 25, ma-
yormente de animales de vida silvestre.
Debido a que la información relacionada
con los acantocéfalos del Perú se encuentra
muy dispersa, en el presente trabajo preten-
demos reunirla para, de alguna manera, facili-
tar futuras investigaciones.
Para la sistemática de los Acanthocephala
se ha tomado en cuenta el trabajo de Amin
(1982). En la relación, primero colocamos el
nombre del parásito y luego, entre paréntesis,
la sinonimia conocida en el Perú. También ano-
tamos la lista de huéspedes con su sinonimia y
sus acantocéfalos. Los nombres de los hués-
pedes se han actualizado de acuerdo a las si-
guientes referencias: para peces marinos,
Chirichigno & Vélez (1998); para peces de
agua dulce, Ortega & Vari, 1986; para anfi-
bios, Rodríguez, Córdova & Icochea (1993),
y para mamíferos, Pacheco, De Macedo, Vi-
var, Ascorra, Arana-Cardó & Solari (1995).
Las referencias se encuentran numeradas
para cada especie; y  en la sección de Litera-
tura citada, se ordenan alfabéticamente y se
numeran, con el fin de facilitar la búsqueda.
Acanthocephala del Perú
PHYLUM ACANTHOCEPHALA (RUDOLPHI, 1808)
CLASE EOACANTHOCEPHALA VAN CLEAVE, 1936
FAMILIA NEOECHINORHYNCHIDAE WARD, 1917
1. Pandosentis iracundus Van Cleave,
1920
Huésped:  Aequidens sp.; Mesonauta
insignis.
Localización: Intestino.
Localidad: Pucallpa (Ucayali); Quistococha
(Loreto).
Referencia: 1, 2.
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CLASE PALAEACANTHOCEPHALA MEYER, 1931
FAMILIA POLYMORPHIDAE MEYER, 1931






(Profilicollis) sphaerocephalus].           
Huésped:  Larus belcheri; Larus modestus;
Larus pipixcan; Homo sapiens.
Localización: Intestino.
Localidad: Trujillo (La Libertad);  Playa de
Pasamayo, Lima (Lima).
Referencias:      27, 32, 33, 39, 40, 64, 71.
6. Profilicollis altmani (Perry, 1942)





Localización: Branquias; tercio central de la
cavidad hemocelómica; gónadas,
hepatopáncreas.
Localidad: Chimbote (Ancash); Salaverry
(La Libertad); Chorrillos, Playa de
Conchán (Lima).
Referencias: 18, 35.




Localidad: Lago Titicaca (Puno).
Referencia: 5.
8. Polymorphus spindlatus Amin &
Heckmann, 1991 (Cistacanto)
Huésped: Orestias agassi; O. luteus; O.
mulleri; O. olivaceus.
Localización: Cavidad del cuerpo.





Localidad: Puerto Chicama (La Libertad).
Referencia: 11.
10. Corynosoma obtuscens Lincicome,
1943
(Sin.: Corynosoma semerme; Corynosoma sp.)
Huésped: Canis familiares, Lycalopex
culpaeus, Otaria byronia.
Localización: Intestino.
Localidad: Trujillo (La Libertad); Lima
(Lima).
Referencia: 13, 22, 41, 74.










Scartichthys gigas; Sciaena deliciosa;
Scomber japonicus peruanus;
Seriolella violacea; Stellifer minor;
Trachurus picturatus murphyi.
Localización: Enquistados o libres en la su-
perficie  visceral; peritoneo.
Localidad: Costa central; Callao (Callao);





































Referencia: 12, 13, 31, 34, 56, 67, 70.
12. Corynosoma australe Johnston,
1937  (Juvenil)
Huésped: Labrisomus philippii,
Paralonchurus peruanus; Sciaena de-




Referencia: 45, 46, 47.
13. Corynosoma sp.
Huésped: Isacia conceptionis; Labrisomus
(Labrisomus) philippi; Paralabrax
humeralis; Sciaena deliciosa; Scomber
japonicus peruanus; Stellifer minor.
Localización: ?
Localidad: Huanchaco (La Libertad);
Chorrillos (Lima); Tacna (Tacna).
Referencia: 3, 7, 36, 43, 48, 55, 57, 59, 75.









15. Acantocephalus lutzi (Hamman,
1891)
Huésped: Bufo arequipensis; Bufo
flavolineatus (Nuevo huésped); Bufo
limensis; Bufo marinus; Bufo trifolium.
Localización: Intestino.
Localidad: Arequipa (Arequipa); Huánuco
(Huánuco); Chincha, Ica, Nasca, Palpa,
Pisco (Ica); Lima (Lima); Pucallpa
(Ucayali).
Referencia: 10, 44, 66.




Localidad: Río Ponte, Cajabamba
(Cajamarca).
Referencia: 37.






FAMILIA RHADINORHYNCHIDAE TRAVASSOS, 1923
18. Tegorhynchus sp.





Localidad: Chimbote (Ancash); (La Liber-
tad); Lambayeque (Lambayeque) Callao,
Lima (Lima).
Referencia: 38, 42, 54, 57.
19. Rhadinorhynchus sp.










Huésped: Sus scrofa f. domestica.
Localización: Intestino delgado.
Localidad: Cajamarca, Cajabamba,
Celendín, Hualgayoc, San Marcos, San
Pablo (Cajamarca); Huanuco, Leoncio
Prado (Huánuco); Chiclayo, Ferreñafe
(Lambayeque); Pucallpa (Ucayali).
Referencia: 8, 14, 15, 16, 23, 26, 52, 58, 67, 76.
21. Prosthenorchis elegans (Diesing,
1851)






































Saguinus fuscicollis (Nuevo huésped);
Saguinus labiatus; Saguinus mystax




Referencia: 20, 24, 25, 28, 29, 65, 69, 72.
22. Oncicola spirula (Olfers in
Rudolphi, 1819) Schmidt, 1972
(Sin.: Prosthenorchis spirula)





23. Oncicola canis (Kaupp, 1909)
Huésped: Canis lupus f. familiaris.
Localización: Intestino delgado.
Localidad: (Lima).
Referencia: 15, 16, 76.












26. Gigantorhynchus lutzi Machado, 1941
Huésped: Didelphis marsupialis.
Localización: Intestino delgado.
Localidad: Tingo María (Huánuco).
Referencia: 73




Localidad: La Merced (Junín).
Referencia: 61





Huésped: Rattus rattus; Rattus rattus




Lima (Lima); Iquitos (Loreto).
Referencia: 9, 16, 21, 76.
Lista de huespedes y sus Acantocéfalos
CRUSTÁCEOS
Emerita analoga (Stimpson,1857) «muy-muy».




Anisotremus scapularis (Tschudi, 1846)  «chi-
ta», «sargo».
Profilicollis) altmani  (Cistacanto)
Coryphaena hippurus ( Linnaeus, 1758) «do-
rado», «perico».
Corynosoma obtuscens (Juvenil)




Galeichthys peruvianus (Lütken, 1874)  [Sin.:
Arius peruvianus ( L )] «bagre con faja».
Corynosoma obtuscens (Juvenil)
Isacia conceptionis (Cuvier, 1830) «cabinza».
Corynosoma obtuscens (Juvenil)
Corynosoma sp.











































Mesonauta insignis (Heckel, 1840)
«bufurqui». [Geophagus steindachneri (E.
y H., 1910) sensu Alcalá 1977)].
Pandosentis hiracundus
Odontesthes regia regia (Humboldt, 1821)
«pejerrey».
Corynosoma obtuscens (Juvenil)
Orestias agassii Valenciennes 1846 «carachi»
Polymorphus spindlatus (Cistacanto)
Orestias luteus Valenciennes , 1839
Polymorphus spindlatus (Cistacanto)
Orestias mulleri Valenciennes, 1846
Polymorphus spindlatus (Cistacanto)
Orestias olivaceus Garman, 1895
Polymorphus spindlatus (Cistacanto)
Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828)
«cabrilla».
Corynosoma obtuscens (Juvenil)
Paralichthys adspersus (Steindachner, 1867)
«  [Sin.: Paralichthys (Paralichthys)
adspersus)]  «lenguado común
Corynosoma obtuscens (Juvenil)
Paralonchurus peruanus (Steindachner,
1875) [Sin.: Paralonchurus (Polyclemus)




Prionotus ruscarius  (Gilbert & Starks, 1904)
(Sin.: Prionotus quiescens J & B) «cabrilla
voladora», «volador».
Corynosoma obtuscens (Juvenil)









Scartichthys gigas (Steindachner,1876) «bo-
rracho»
Corynosoma obtuscens (Juvenil)

















Trachurus picturatus murphyi (Bowdich,
1825) [Sin.: Trachurus murphyi ( N );






Atelopus bomolochus (Peters 1973)
Centrorhynchus sp.
Bufo arequipensis (Vellard, 1959) (Sin.: Bufo
spinulosus arequipensis).
Acanthocephalus lutzi
Bufo flavolineatus ( Vellard, 1959)  (Sin.:
Bufo spinulosus flavolineatus).
Acanthocephalus lutzi
Bufo limensis (Werner, 1901) (Sin.: Bufo
spinulosus limensis).
Acanthocephalus lutzi
Bufo marinus (Linnaeus, 1758)
Acanthocephalus lutzi




Larus belcheri ( Vigors, 1829) «gaviota pe-
ruana».
Profilicollis altmani
Larus modestus (Tschudi, 1843 ) «gaviota gris».
Profilicollis altmani





































Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
«huaco»
Polymorphus spindlatus
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) «gorrión
europeo»
Mediorhynchus sp.
Saltator striatipectus ( Lafresnaye, 1847)
[Sin.: Saltator albicollis peruvianus (Vieillot,
1817)] «saltador listado».
Mediorhynchus pauciuncinatus
Sterna hirundo ( Linnaeus, 1758) «gaviota
sudamericana».
Polymorphus sp.
Turdus fuscater (Lafresnaye & d’Orbigny,
1837) (Sin.: Turdus fuscata gigantodes;
Merula gigantea)   «zorzal grande».
Lueheia cajabambensis
MAMÍFEROS
Aotus azarae (Humboldt, 1811) (Sin.: Aotus
trivirgatus) «mono nocturno de Azara».
Prosthenorchis elegans
Aotus nancymaae ( Hershkovitz, 1983)
«mono nocturno de Nancy».
Prosthenorchis elegans
Ateles paniscus (Linnaeus, 1758) «mono ara-
ña negro», «maquisapa»
Prosthenorchis elegans
Callicebus cupreus (Spix, 1823) «tocón co-
brizo».
Prosthenorchis elegans
Canis lupus (Linnaeus, 1758) f. familiaris
(Sin.: Canis familiaris) «perro».
Corynosoma obtuscens
Oncicola canis




Didelphis marsupialis (Linnaeus, 1758)
«zarigüeya orejinegra».
Gigantorhynchus lutzi
Homo sapiens ( Linnaeus, 1758) «Hombre».
Profilicollis altmani
Lagothrix lagotricha (Humboldt, 1812)
«mono choro común»
Prosthernorchis elegans
Lycalopex culpaeus  (Molina, 1782)  (Sin.:
Pseudalopex culpaeus (Molina,1782) «zorro
colorado».
Corynosoma obtuscens
Metachirus nudicaudatus (Desmarest, 1817)
«rata marsupial de cuatro ojos».
Gigantorhynchus ortizi
Otaria byronia (de Blainville, 1820) «lobo
chusco».
Corynosoma obtuscens
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) [Sin.: Rattus
rattus (Geoffroy, 1803) var. alexandrinus);
Mus norvegicus]
 «rata negra», «rata casera».
Moniliformis moniliformis
Saguinus fuscicollis (Spix, 1823) «pichico co-
mún».
Prosthenorchis elegans
Saguinus labiatus (Geoffroy, 1812) «pichico
de barriga anaranjada».
Prosthenorchis elegans
Saguinus mystax (Spix, 1823)  «pichico bar-
ba blanca».
Prosthenorchis elegans
Saguinus nigricollis (Spix, 1823) (Sin.:
Tamarinus nigricollis) «pichico de cuello
negro».
Prosthenorchis elegans
Saimiri boliviensis (Geoffroy & de Blainville,
1834) «mono fraile boliviano».
Prosthenorchis elegans
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